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2). Sikap dan 
kebiasaan orang tua 
3). Status anak 
 






































1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kematangan Perkembangan 




2) Sikap dan kebiasaan orangtua 
3) Status anak 
Wawancara ke :konseli 
No PERTANYAAN 
1 Apakah jumlah anggota di dalam keluarga saudara/i masih lengkap ? 
Jawaban: 
2 Apakah saudara/i memiliki saudara kandung, misalnya kakak atau adik? 
Jawaban: 
3 Dalam keanggotaan keluarga, apakah saudara/i merupakan anak yang 
pertama atau anak yang terakhir? 
Jawaban: 
4 Apakah saudara/i hanya memiliki saudara laki-laki saja, atau perempuan atau 
keduanya? 
Jawaban: 
5 Apakah saudara/i merupakan anak tunggal di dalam keluarga? 
Jawaban: 
6 Bagaimana sikap atau perilaku orangtua terhadap saudara/i selama kuliah, 
apakah ada yang berbeda? 
Jawaban: 




 selama kuliah? 
Jawaban: 
8 Apakah saudara/i selalu berkomunikasi dengan orangtua/keluarga? 
Jawaban: 
9 Apakah saudara pernah mengalami miss komunikasi dengan orangtua atau 
keluarga? 
Jawaban: 
10 Apakah saudara terkadang merasa dibeda-bedakan oleh orangtua dengan 
kakak atau adik? 
Jawaban: 
11 Apakah saudara/i pernah terkadang merasa melamun, merenung seketika? 
Jawaban: 




b. Faktor temansebaya 
 
No PERTANYAAN 
1 Apakah saudara/i sering di ajak bercanda berlebih-lebihan oleh teman- 
teman? 
Jawaban: 
2 Apakah saudara/i memiliki teman dekat? 
Jawaban: 






4 Apakah saudara/i terkadang sering mengalami miss komunikasi dalam 
berteman? 
Jawaban: 






1 Apakah saudara/i merasa nyaman tinggal di kost-kostan ini? 
Jawaban: 
2 Apakah menurut saudara fasilitas di kost-kostan ini sudah sesuai dengan apa 
yang diharapkan? 
Jawaban: 
3 Bagaimana menurut saudara/i terhadap sikap atau perilaku tetangga yang 
tinggal di sekitar kost-kostan saudara? 
Jawaban: 
4 Apakah ada perubahan situasi dan kondisi dari kost-kostan yang sebelumnya 






2. Aspek - Aspek Perkembangan Sosioemosional Remaja (Mahasiswa) 
a. Perkembangan emosi 
Wawancara ke : temankonseli 
 
No PERTANYAAN 
1 Apakah anda sering melihat konseli melamun atau menyendiri sendirian? 
Jawaban: 
2 Bagaimana menurut anda sikap atau perilaku konseli sehari-hari di dalam 
kost-kostan atau lingkungan kostan? 
Jawaban: 
3 Apakah menurut anda konseli memiliki sikap introvert? 
Jawaban: 
4 Apakah menurut anda konseli adalah orang yang mudah tersinggung atau 
pemarah? 
Jawaban: 
5 Apakah  menurutandakonseli adalah orang yang susah dalam beradaptasi 
padalingkungan? 
Jawaban: 
6 Apakah anda sering mengalami miss komunikasi dengan konseli? 
Jawaban: 
7 Apakah menurut anda konseli adalah orang yang susah dinasehati? 
Jawaban: 











1 Apakah menurut bapak/ibu sering melihat konseli begadang hingga larut 
malam? 
Jawaban: 
2 Apakah menurut bapak/ibu bahwa konseli tersebut sering melanggar 
peraturan kostan? 
Jawaban: 
3 Apakah bapak/ibu sering mendengar konseli tersebut sering mengeluh 
dengan keamanan, kebersihan lingkungan sekitar? 
Jawaban: 
4 Apakahmenurutbapak/ibu konseli tersebut jarang melakukan aktivitas 
kontak sosial denganlingkungan? 
5 Apakah menurut bapak/ibu ada hal-hal tertentu yang mengganjal dari 
konseli tersebut? 
Jawaban: 
6 Apakah di kost-kostan bapak/ibu memiliki batas waktu berkunjung untuk 
menerima tamu? 
Jawaban: 
7 Apakah konseli tersebut selalu menyapa bapak/ibu ketika bertatap muka? 
Jawaban: 
8 Bagaimana menurut tanggapan bapak/ibu terhadap pola perilaku konseli 
tersebut? 
Jawaban 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
